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1. Dasar: Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
zA19fiAZA, mengenai Dosen FembimbinglPenguji Magang Kerja pada
Mahasiswa Program Studi Teknik lndustri Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1).
2" Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kepala Program Studi Teknik
lndustri Ubhara Jaya menugaskan .
ANDI TURSENO, ST., MT"
Sebagai Dosen Pembimbing Magang Kerja Smt. Genap T.A. 2A19n02O dengan
nama mahasiswa tersebut dibawah ini:





1 2017.10.215.019 Fais lkhwansyah Teknik lndustri
2. 2017.10.215.02A Fajar Rahmanto Teknik lndustri
3 2017.10.215.022 Nur Azizah Teknik lndustri
4 24i7 14 215.024 LuigiJulio Setio Teknik lndustri
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